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Досягнення збалансованості між вказаними елементами вима-
гає постійного оцінювання, оскільки по мірі виникнення розривів 
у конкурентному ландшафті вони починають збільшувати свій 
вплив на сутність елементів та на саму композицію бази компе-
тенції в компанії.  
Г. Хамел і К. Прахалад стверджують, що на практиці конкуре-
нтна перевага може мати у своїй основі не більше 5-6 ключових 
компетенцій.  
Як визначили Г. Хамел і К. Прахалад, ключові компетенції 
можна поділити на три широкі типи: 
компетенції, пов’язані з доступом до ринку; 
компетенції, пов’язані з довірою з боку споживачів; 
компетенції, пов’язані з функціональністю.  
Ключові компетенції мають свій поверхневий прояв на реаль-
ному підприємстві у певній організаційній структурі та наборі 
видів діяльності, оскільки єдиний знаменник та мірило ефектив-
ності підприємства є кінцевий продукт на певному ринку, де і ви-
значається кращі організаційні структури, набори ресурсів, ком-
петенції, та, врешті-решт, стратегій.  
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У ринковій економіці формування інтегрованих корпоратив-
них структур є важливим чинником подолання кризових явищ як 
на самих підприємствах, так і в економіці в цілому.  
Багаторічний досвід роботи корпоративних структур ближ-
нього й дальнього зарубіжжя дозволив багатьом з них сформува-
ти ефективний механізм формування таких структур й управлін-
ня ними. Разом з тим, більшість українських підприємств, 
виявилися не готовими до змін у відносинах власності, привати-
зації й тим більше корпоратизації. Як наслідок, інтеграційні про-
цеси на промислових підприємствах здійснюються стихійно й 
досить часто не відповідають інтересам самих підприємств і дер-
жави в цілому. У той самий час у світовій практиці саме інтегро-
вані корпоративні структури забезпечують ефективний розвиток 
економіки.  
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Основною причиною ситуації, що склалася, є низький рівень 
адаптації системи управління підприємствами до ринкових умов 
господарювання, недостатнє пророблення теоретико-
методологічних основ створення й функціонування інтегрованих 
структур, особливо у базових галузях промисловості.  
Велике значення формування інтегрованих корпоративних 
структур має в контексті інституціональних перетворень у базо-
вих галузях промисловості, й передбачає подолання кризових 
процесів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу. 
Проблеми створення корпоративних структур набули наукового 
розвитку у працях таких вчених, як А. Акмаєв, О. Амоша, М. Бе-
лопольський, В. Василенко, В. Геєць, Ф. Поклонський, В. Точи-
лін, М. Чумаченко та ін.  
Інтегровані корпоративні структури (ІКС) як економічна катего-
рія розглядаються з позиції трансакційнної економіки й неоінститу-
ціоналізма, згідно з якими інтегрована корпоративна структура —
 спосіб організації економічної взаємодії, об’єднання суб’єктів гос-
подарювання з метою максимізації сукупного прибутку. Питання 
становлення й розвитку корпоративного сектора набули особливої 
важливості із початком процесу приватизації в нашій країні й на 
сьогоднішній момент не втратили своєї актуальності, тому що про-
цес приватизації не закінчений. Визначальне значення формування 
ІКС має в гірничо-металургійному комплексі країни, що є базою 
промислового потенціалу, основним постачальником енергоресур-
сів і продукції на експорт. Можливе формування ІКС на базі під-
приємств вугільної, коксохімічної й металургійної промисловості 
відповідає принципу синергізму, коли ефект від взаємодії вищий, 
ніж ефект від функціонування кожного підприємства окремо. Висо-
кий ступінь інтеграції підприємств єдиного технологічного ланцюга 
«вугілля-кокс-метал» у сфері поставок ресурсів набуває вирішаль-
ного значення при створенні таких структур у цих галузях.  
У результаті проведеного дослідження встановлено, що при 
формуванні ІКС першочергову роль відіграє спеціалізація тери-
торії. Теоретичний аналіз і узагальнення наукових праць у цьому 
напрямку показали, що найчастіше ІКС розглядаються як спосіб, 
форма організації економічної взаємодії. При цьому не виділя-
ється чинник спеціалізації територій як важлива складова вироб-
ничо-територіальних систем.  
Тому пропонується розглядати поняття «інтегрована корпорати-
вна структура» як виробничо-територіальну систему взаємодіючих 
підприємств, що формуються з урахуванням чинника спеціалізації 
територій для створення необхідних матеріальних благ. 
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Сучасне поняття власності відривається від свого фізичного, а 
іноді юридичного змісту, здебільшого відносини власності реалі-
зуються на «тіньовій основі» і є найбільш корумпованими. На 
думку П. Друкера, таке значення пов’язано із самою структурою 
сучасної світової економіки, а форми власності слід розглядати у 
контексті реальної власності та символічної. Тому, аналізуючи 
зміст і сутність корпоративних структур, а також існуючі класи-
фікації, пропонуються нова ознака принципів систематизації, що 
відображає не визначені раніше боки інтеграційних процесів осо-
бливо притаманних економіці України: пропонується класифіку-
вати інтегровані корпоративні структури за формою взаємодії на 
формалізовані, з регламентованими відносинами між членами, й 
неформалізовані, з нерегламентованими відносинами.  
Сучасний стан з постачанням і ціною на природний газ, а та-
кож очікуване підвищення цін на цей вид палива актуалізує пи-
тання балансу споживання коксівного вугілля, коксу і природно-
го газу у доменному виробництві. Технологія виплавляння 
чавуну у країнах СНД є унікальною, бо не в одній країні не вико-
ристовується природний газ. У дійсний час в Україні працює 38 
доменних печей. Питомі витрати коксу на виплавляння 1 т. чаву-
ну 0,4 кг/т. Обсяг виробництва коксу коксохімічними підприємс-
твами України складає близько 19 млн т. на рік. Для виробництва 
1 т. коксу потрібно 1,4 т. вугілля. Таким чином, можна зробити 
висновок, що взаємозалежність умовами виробництва підпри-
ємств у сфері постачання ресурсів обумовлює необхідність стру-
ктурних перетворень у відносинах власності підприємств техно-
логічного ланцюга «вугілля-кокс-метал».  
У системі відносин власності залишається нерозв’язаною ни-
зка проблем, зокрема захист прав власників, у тому числі дер-
жави, від ризиків втрати контролю над власністю, захист прав 
кредиторів і акціонерів, недосконалість процедури банкрутства 
підприємств. Як результат, відносини власності реалізуються на 
«тіньовій основі» і є найбільш корумпованими. Надходження 
коштів від приватизації залишається головним джерелом фор-
мування дохідної частини бюджету й основним чинником, що 
аргументує формування переліку підприємств, які підлягають 
приватизації.  
Питання, що до визначення сутності корпоративних структур 
набуває особливого значення. Для того щоб досягти успіху у по-
будові економічних систем необхідно зрозуміти глибинну приро-
ду організації. Недооцінка важливості існування об’єктивних 
структурних законів веде до розвалу організації.  
